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Puskesmas is one of health center what affordable for people. Therefore, introduction of 
health center need improvement access to people, the problem is too little information 
about place of health center in Salatiga City. Based on that problem, the spatial application 
is designed with spatial application. The spatial application provides information about of 
health center with spatial data, so the processing will more efficience and  the information 
is faster to received for people in Salatiga City. 
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Abstrak 
Puskesmas adalah salah satu pilihan sarana kesehatan yang terjangkau untuk masyarakat. 
Oleh karena itu, pengenalan tempat pelayanan kesehatan kepada masyarakat diperlukan 
upaya untuk perbaikan akses masyarakat terhadap tempat pelayanan kesehatan, 
permasalahan yang terjadi di antaranya kurangnya pemberitahuan informasi tentang lokasi 
tempat pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di Kota Salatiga. Berdasarkan 
permasalahan yang ada maka dilakukan perancangan aplikasi spasial. Aplikasi spasial ini 
berisi informasi tentang layanan kesehatan dengan data pasial, sehingga waktu 
pengerjaannya lebih efisien serta informasi dapat diterima lebih cepat oleh masyarakat 
Kota Salatiga. 
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